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第69号 日本育英会法施行令の一部を改正する政令
38. 5.21官報
省 A守b司、
大蔵第 31号 会計規則及び各特別会計規則の規定により
調製す る こ と を要する帳簿の様式及び記入
の方法並びに書類の様式に関する省令等の
一部を改正する省令の一部を改正する省令
38. 5.31官報
文部第 1 7号 文部省 設置法施行規則の一部を 改 正す る 省
ぷμ〉、 38.5 .31 // 
規 員lj
人事院9-17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則
38. 5.25官報
グ 9-30 特殊勤務手当の一部を改Eする規則
38. 5.75グ
1§- 刀て
文部第108号 大学院入学資格指定の一部を改主する件
38. 5. 2�」
報 第42号
官庁報告
厚生省 第24回薬剤師国家訳験合格者 38. 5.25官報
学 内 規 程
富山大学附属図書館商議会
規程の一部改正
富山大学附属図書館商議会規程の一部を次のように改E
する。
昭和38年5月23日
富山大学長 横田嘉右衛門
第3条の次に次の1項を加える口
2. 附属図書館長は， 必要に応じ商議員以外の職員を本会
に出席させることができる。
附則の次に次の附則を加える。
附 則〈昭和38年5月23日改正〉
この規程〈改正〉は， 昭和38年5月23日から実施するo
諸 え〉コ＝＝
第1回 評 議 会
（議 題〉
議
(4月26日〉
1. 宮山大学文理学部規程の一部改正〈案 〉 に ついて
2. 富山大学工学部規程の一部改正（実〉について
3. 宮山大学一般教育課程履修規程 の一部 改 正〈案〉 に
ついて
（報告 事項 〉
1. 昭和38年度富山大学大学院薬学研究科入学試験合格
判定について
2. 昭和38年度入学生報告
3. 昭和38年度高校生学力能力テスト実施要領について
4. その他
第2回 評 議 会
（議 題〉
1. 教官人事について
(5月17日〉
2. 富山大学附属図書館商議会規程の一部改lE c実〉に
ついて
3. 第9回大学祭 について
〈報告事項〉
1. 学生の停学処分解除について
2. その他
昭和38年5月
第3回 評 議 会 (5月27日〉
（議 題〉
1. 富山大学文理学部規程の一部改正〈案〉について
2. 富山大学経済学部規程の一部改正〈案〉にういて
3. 富山大学薬学部規程の一部改正（案〉について
4. 富山大学死亡職員に対する弔慰金に関する規約（案） ｜
について
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5. 第9回大学祭の行事について
〈 報告事 項〉
1. 北陸東海地区国立大学長会議について
2. 日本学術会議について
3. その他
人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏 名 異 動 内 炉全ー守「． ｜ 発令年月日 ｜ 発 令 庁
文部事務官｜高 樫 E 雄〈会計課〉 ｜ 経済学部に 配置換する I 38. s.14 I 富山大学
文部事 務 官 ｜ 浦 田 隆 志
（教育学部〕 ｜ 会計課に配置換する 。， // 
｜水 口 保 子
事 務 員 ｜片 山 瀕 一
事務員（教育学部〉に採用する I 38. s.16 \ // 
ぐ経済学部〉 ｜ 辞職を承認する
学 内 諸 幸氏
第9回大 学祭
5月30日 前夜祭〈パ｛ベキユ戸， フオ｛クダンス〉
グ31日 創作舞踊， 創立記念講演会〈講師・前芝確三立
命館大教授〉， 音楽会． 映画会「人間の運命」
6月1日 講償会「憲法と 我々」星野安三郎東京学芸大教 ｜
授， 文芸発表， 放送劇， 総合ゼミナ�；レ［平和への接｜
近」， 交歓会〈外国留学生を招いて〉， 損壊lj， ステレ
オコンサート． 空手j寅武会，j寅康lj批評会
グ 2日 映画会「武器なき闘いJ， 全学シンポジウム
「大 学をいかに生きるかJ， 発表討論会「中ソ論争に
関して」， パネ／レデイスカツジョン， 文芸発表， フオ
ークダンスパーテイ， 映画会「世界の若者よJ「仲間
よ共に進もう」ほか， うたごえ喫茶 （生協食堂）
。 3日 中国支！！と映画会「二つの運命の決守i.�」「首都北京」
全学シンポジウム「芸術と政治J， 討論会「一般教育
の問題点J， 講演会「学生運動の過去と現在J， 模擬
授業
タ 6日 講演会「冷戦構造と平和運動」池山重朗， 「現
代の科学と人間性」石川太刀雄丸金沢大学教授，
「Education that makes a peaceful world」 i
Port. F Brow孔 沖縄学生との交換会， ソーシア 1
1レ タF ン ス ノ そ ーテ イ
5月30～6月4日 展示会（写真部． 薬学華道部， ユネス
コj
// 。
6月1日～3日 展示会〈美術部書道部平和を守る会〉
関西倫理学会および研究会
と き 5月10日（金〉～11日（土〉
と こ ろ 本学文理学部3番教室
参会者 約120名
日程 （第1日〉
研究発表 富山女子短大 佐伯敬宍氏ほか2氏
γンポジウム 「知性と徳性」滋賀大 松軍定信氏
。 〈第2日〉
研究発表 京都大 石井みちる氏ほか2氏
公開講演 「倫理における伝統と進歩」
一経済と倫理一 京都大 島 芳夫氏
日本動物学会中部支部大 会
と き 5月18日〈土〉～19日〈日〉
ところ 本学文理学部1番教室
参会者 富山， 金沢， 名古屋大学など中部8県の会員と
地元の富山県生物学会． 日本遺伝学会および富山談話
会の会員ち百余名
講 演 沈降曲線の数式表現と比較血清学への応用，
I. 数式表現（予報〉 宮大文理 久保和美氏
ほか 7 氏の研究発表あり
見 学 滑川海岸のホタノレイヵ網漁， 有峰湖
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西蔵大蔵経の寄贈受入
小松製作所（社長河合良成氏〉から5月17日， 本学附属
図書館へ「西蔵大蔵経・北京版」全168巻（117万6千円〉
の寄贈があり， 21日出版元の鈴木学術財団から本学に届い
た。
影印・北京版「西蔵大蔵経」
大谷大学監修 西 蔵大蔵経研究会編輯
西蔵大蔵経は， 甘殊爾と丹殊爾の二大部に内容が分けら
れている。甘殊爾は「教訓となったもの」という意味で，
主として仏陀の説いた教法〈経 〉や教徒の守るべき規律
〈戒律〉と信じられるものを収め， 丹殊爾は「説述となっ
たもの」の意で， 経や律の註釈や讃歌や行事の方法を中心
として， 歴史， 言語， 論理， 医学， 工芸などの著述を含ん
でし、るO したがって古代および中世におけるインドを中心
とする文化一般の研究資料として． 重要なものが蔵されて
いるわけである。
共済組合だより
8月先連合会本部受付施設に対する申込方法の変更
8月は例年の実績からみて， 土曜日は勿論のこと， 平日
でも申 し込みが殺到するものと予想されるので下記により
処理されることになった。
記
1. 8月に限って1 日から31日までの全日， 畏岡， 沼津
伊東， 熱海， 熱海第2， 宮の下， 鎌倉， 逗子， 片瀬，
水上， 日光各保養所の1 施設は予約申し込みによって
抽銭を行なう。
2. 予約申し込みは所定の用紙によって5月31日までに
行なうこと。
3. 抽鍛は6月1日に行ない， 6 月7 日に発表する。
4. 当選者は1ヵ月前に前納金を添えて所定の手続きを
とること。期日までに手続きをとらないと予約を取り
消すから注意されたい。
職 員 消 息
＜住 所＞
新 任 者
教育学部
事務員 水 口 保 子
移 転
事 務局
事務官 水 口 妙 子
文理学部
講 師 上 野 英 雄
助 手 手 塚 昌 郷
経済 学部
事務員 堀
男
重
主 要 日 誌
部
5月1日 大学院薬学研究科入学式〈本部会議室〉
6日 富山県生産性協議会と産業委託研究生受入れに
伴う懇談会（電気ピル〉
8日 寓山地区官公庁連絡協議会（職員ホー／レ〉
体育部会
10 日 全国国立学校会計部課長会議（東大〉
15自 国立学校施設担当部課長会議〈東京私学会館〉
17日 科学教育研究入室式 （黒田講堂〉
評議会〈第2 回〉
18日 北陸三大学事務局交歓ソフトポール大会（19日
まで〉
補導協議会〈第1回〉
富山地区公務員レクリエージョン連盟総会（富
山営林署寮〉
20日 国立学校および所鰭機関庶務部課長会議
25日 国立大学幹部職員研修講座〈文部省29日まで〉
学生課長， 教育， 工学部事務長参加
補導協議会（第2回〉
27日 評議会（第3回〉
30日 国立大学事務局長会議〈文部省3i日まで〉
31日 開学記念日
＜改 姓〉 ｜文理学部｜
事 務局 事務官 水口 妙子〈旧姓 池田〉 5月2日 学部係長会議
文理学部 助 手 手塚 昌郷（。 立野〉 8 日 学部職業補導委員会
経 済 学部 事務官 堀 重男〈。 奥田〉 教授会
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8日 人事教授会
定期健康診断ex線開接撮影〉 (10日まで〉
10日 関西倫理学会（ 11日まで〉
14日 学部係長会議
15日 文学科懇話会， 上野英雄講師の研究発表． 研究
題目「へノレ〆｛の忌eeleの問題」
18日 日本動物学会中部支部大会
22日 定期一般健康診断
2 3日 富山カウンセリング研究会（25日まで〕
2 3日 全国文理学部長連絡協議会〈鹿児島大学24日ま
で〉
29日 学 部教授会 〈評議員改選〉
27日 金沢大学フ／レプライト交換教授Paulson氏来学
英文専攻学生対象講演会
5月1日 教務， 補導合同委員会
7 日 定期健康診断ex線間接撮影〉
8日 学 部図書委員会． 教務委員会
10日 文理学部と併設されている教育学部の学部長会
議 （ 鹿児島大 学1 日ま で〉
15日 日本教育大学協会北陸地区第一， 第ご， 第三部
会評議員会（新大長岡升校16日まで〉
学部図書委員会
17日 北陸地区教員養成学部事務長協議会（新大長岡
分校18日まで〉
学部補導委員会
高校教育実習打合会
20日 学部補導委員会
22 日 教務， 補導合同委員会， 教授会
定期健康診断（一般検診〉
2 3日 職業補導委員会， 学部紀要編集委員会
29日 学部予算委員会
一
審円
一
一経←
5月2日 父兄懇談会
9日 一般健康診断
北陸経済研究所常任委員会
15日 定期健康診断
16日 補導委員会
教務委員会
経済学会総会 ｜ 
教授会〈第2回〉 ｜ 
21日 教授会 ど第 3回〉 ｜ 
職業補導委員会 I 
2 3日 十大学経済学部長事務長会議（滋賀大学経済学 i
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部＇ 24日まで）
28日 職業補導委員会
l至一一土空J
5月1日 教授会
大学院薬学研究科入学式〈本部〉
9日 薬学部新校舎に移転開始
17日 定期健康診断〈間接撮影〉
1 8日 第32回卒業生一行来 学
19日 学生運動会
22日 教授会
23日 大 学院薬学研究科委員会
24日 定期健康診断
特別講演， 東北大学奥井誠一教授
28日 講座主任会議
29日 教授会
信州大学繊維学部 田口亮平教授来学
1-2＿学 部｜
5月1日 校内清掃（10日まで〉
8日 教夜会
21日 学生職員健康診断
22 日 教授会
温交会総会
附属図書舘1
4月5 日 事務打合会
19日 事務打合会
2 3日 図書館商議会（第1回〉
5月16日 事務打合会
22日 県図書館協会総会（県立図書館〉
｜経営短期大学町
5月9日 学生， 職員定期健康診断
（腸ノミラワクチン接種〉
聴講生入学手続〆切
30日 専任教官会議
3 1日 大学祭
昭和3 8年7月1 5 日
印 刷所 昭和印刷株式会社
